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Tri Yuli Kurniawati (0835010018). Rancang Bangun Sistem 
Informasi Penggajian Di LBB Inteleqsia Students Sidoarjo. 
Dibawah Bimbingan : Prof. DR. Ir. Akhmad Fauzi, MMT. Dan 
Tri Latif  Mardi Suriyanto S.Kom. 
 
ABSTRAK 
 Saat ini dunia pendidikan berkembang sangat pesat di tandai dengan 
tingginya standart kelulusan pelajar. Meningkatnya dunia pendidikan di tandai 
dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang menawarkan berbagai 
sistem pengajaran salah satunya LBB Inteleqsia Students yang juga merupakan 
sebuah lembaga bimbingan belajar untuk tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. 
Sistem penggajian yang ada pada LBB Inteleqsia students masih 
menggunakan cara manual dalam semua kegiatan pengolahan data. Sistem manual 
yang ada pada LBB Inteleqsia Student membuat proses penggajian menjadi 
lambat dan tidak akurat. 
Untuk dapat mengolah semua data-data para pengajar dan siswa LBB 
Inteleqsia Students sangat membutuhkan suatu aplikasi penghitungan gaji serta 
pengolahan data para pengajar dan siswa yang telah terkomputerisasi agar dapat 
mempermudah penghitungan gaji para pengajar. Dengan menetapkan sistem 
pengolahan data yang baik dan benar agar dapat memperoleh hasil yang 
diinginkan dengan mudah. 
 Sistem informasi penghitungan gaji yang berbasis desktop untuk LBB 
Inteleqsia Students ini menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan admin 
dan manager untuk mengatur semua proses penghitungan gaji para pengajar. 
Aplikasi ini juga dapat menampilkan informasi data para siswa dan pengajar yang 




Keyword: LBB Inteleqsia Students, Sistem Informasi, Penggajian.
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1.1  Latar Belakang 
 Pesatnya perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 
terutama dibidang teknologi komputer sangat berperan dalam berbagai aspek 
kehidupan misalnya dalam kehidupan sehari-hari, didunia kerja, dan dilingkungan 
pendidikan. Saat ini perkembangan dunia pendidikan meningkat sangat cepat hal 
ini bisa dilihat dari standart kelulusan siswa-siswi yang tiap tahunnya mengalami 
kenaikan yang cukup tinggi, sehingga membuat para orang tua dan siswa-siswi 
mengalami kekhawatiran untuk dapat lulus ujian nasional. Meningkatnya dunia 
pendidikan ditandai pula dengan  munculnya Lembaga-lembaga pendidikan yang 
menawarkan berbagai sistem pengajaran, agar dapat bersaing dengan lembaga-
lembaga pendidikan lainnya. Tidak terkecuali pada Lembaga Bimbingan Belajar 
Inteleqsia Students.  
Lembaga Bimbingan Belajar Inteleqsia Students belum menggunakan 
teknologi komputer sebagai alat bantu kelancaran proses transaksi,  sehingga 
lambat dalam penanganan proses penggajian. Untuk itu keberadaan komputer 
sangat mendukung dalam membantu proses manajemennya, misalnya proses 
menyimpan data siswa-siswi baru dan para pengajar, serta proses penghitungan 
gaji para pengajar.  Semua ini tidak luput dari proses masukan data yang 
membutuhkan perhitungan cukup rumit dan membutuhkan ketelitian yang tinggi 
dan waktu yang cukup lama bila dilakukan secara manual. 
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Masalah-masalah yang dihadapi akibat proses manual adalah proses 
masukan data yang lambat. Pembuatan laporan yang sering terlambat dan 
perhitungan gaji para pengajar yang lambat. Dengan adanya berbagai masalah-
masalah yang timbul, maka perlu dibuat sistem informasi penggajian yang akan 
membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh LBB Inteleqsia 
Students dalam  rangka memberikan pelayanan yang cepat dan mudah.  
 
1.2.      Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, maka, 
dapat diketahui masalah yang harus di selesaikan adalah : 
a) Bagaimana cara mengelola data Pengajar 
b) Bagaimana cara mengelola data Siswa 
c) Bagaimana cara mengelola sistem penggajian pada LBB Inteleqsia Students 
d) Bagaimana membuat laporan penggajian 
 
1.3.     Batasan Masalah 
Agar pembahasan dan penyusunan tugas akhir ini dapat dilakukan secara 
terarah dan tidak menyimpang serta sesuai dengan apa yang diharapkan, maka 
perlu ditetapkan batasan-batasan dari masalah yang dihadapi, yaitu : 
a) Penghitungan gaji pengajar. 
b) Setiap pengajar hanya mendapatkan gaji pokok. 
c) Laporan Data Pengajar, Data Siswa dan Jumlah Gaji Pengajar . 
d) Laporan Data Bimbingan. 
e) Program Tidak Terdapat Login. 
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f) Sistem ini hanya digunakan oleh Admin dan Manager. 
g) Jumlah Pertemuan bersifat paten. 
 
1.4.    Tujuan 
  Berikut ini merupakan tujuan yang hendak dicapai berdasarkan studi kasus 
diatas adalah :  
a) Membuat aplikasi penghitungan gaji dengan menggunakan Visual Basic.Net 
b) Menyempurnakan sistem manual dengan merancang dan mendesain sistem 
informasi penggajian yang baru . 
 
1.5. Manfaat 
  Berikut ini beberapa manfaat yang dapat diambil dari permasalahan yang 
di teliti adalah : 
a) Dalam hal penyajian data Proses pembayaran gaji setiap pengajar dapat 
memakan waktu lama untuk menghitungnya bahkan sering terjadi kesalahan. 
Maka sangatlah penting peranan Data Penggajian dalam rangka melaksanakan 
pembayaran gaji sehingga perlu adanya Pembentukan Sistem Informasi 
penggajian 
b)  Sistem informasi yang handal dan efisien. Dengan adanya sistem informasi 
penggajian akan lebih mudah untuk menghitung semua gaji para karyawan, 
dan dapat mengatahui laporan penggajian dengan mudah. Memberikan 
penjelasan dan pengertian pentingnya konsep sistem informasi penggajian. 
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1.6. Metodologi Penelitian 
Adapun langkah - langkah metode penelitian yang dipergunakan dalam 
pengerjaan Tugas Akhir ini adalah : 
a. Wawancara / Interview. 
Dilakukannya wawancara langsung kepada staf  LBB INTELEQSIA 
STUDENTS maupun Direktur tentang  alur proses pengolahan data yang 
tercatat di LBB INTELEQSIA STUDENTS CENTER selama ini serta 
informasi-informasi pendukung lainnya. 
b. Studi Literatur 
Mencari referensi dan bahan - bahan pustaka tentang teori-teori dan beberapa 
informasi yang berhubungan atau memiliki manfaat dalam pemecahan 
masalah berdasarkan permasalahan yang akan dikerjakan dalam tugas akhir 
ini. 
c. Pengumpulan Data – Data Studi Kasus. 
Mencari contoh-contoh kasus serupa yang berhubungan dengan permasalahan 
yang dikerjakan dalam Tugas Akhir ini. 
d. Analisis dan Perancangan : 
Membuat analisa berdasarkan data-data yang sudah dimiliki, melakukan 
analisa kebutuhan sistem. Membuat konsep perancangan aplikasi dimulai 
dengan perancangan basis data dan desain antar muka aplikasi. 
e. Implementasi Program : 
Mengimplementasikan teknik dan metode yang akan digunakan. Detail 
mengenai implementasi program dilakukan sesuai dengan hasil analisa dan 
perancangan aplikasi. 
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f. Pengujian Aplikasi 
1) Melakukan pengujian pada aplikasi yang telah dibuat. Menguji ketepatan 
data  dan efektifitas sistem yang diterapkan pada aplikasi. 
2) Evaluasi dan Penarikan kesimpulan 
3) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja aplikasi apakah sudah sesuai 
dengan rencana, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dari 
hasil evaluasi tersebut. 
 
1.7       Sistematika Penulisan 
 
BAB I PENDAHULUAN  
Berisi tentang pendahuluan dimana dilakukannya pra-tugas akhir 
dan  latar belakang yang menjelaskan tentang informasi dari 
instansi yang bersangkutan dimana berkaitan dengan permasalahan 
yang sedang dihadapi serta solusi pemecahannya, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat bagi pengguna serta 
sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan Tugas Akhir 
ini.  
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Berisi landasan – landasan  teori dan hal - hal yang bersifat 
informatif  yang  akan  digunakan  sebagai data pendukung dalam 
penyelesaian  permasalahan. 
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BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang analisa masalah dari model penelitian untuk 
memperlihatkan keterkaitan antar variabel yang diteliti dan 
beberapa penjelasan dari analisa permasalahan yang di teliti. 
 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM DAN UJI COBA 
Berisi tentang hasil yang diperoleh dari pra-tugas akhir  beserta  
pembahasan perancangan sistem dan pengimplementasian hasil 
perancangan sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk aplikasi 
yang akan dibangun. Dan juga membahas uji coba aplikasi yang 
dibuat, untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dan 
ketepatan datanya, kemudian melakukan evaluasi terhadap kinerja 
sistem. 
 
BAB V PENUTUP 
Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 
penulisan Tugas Akhir. 
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